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΋೑ྨͱڕհྨͷಠࣗతͳӫཆతՁ஋Λࢦಋ͢Δ͜
ͱʹΑΓڕհྨͷઁऔ૿ਐΛਤΔඞཁ͕͋Δɻ
ɹਤ⚙͸ೕٴͼೕ੡඼ͷઁऔঢ়گͰ͋Δɻ
ɹ࣍ͷਤ⚑⚐͸େ౾੡඼ͷઁऔঢ়گͰ͋Δɻ
ɹ࣍ͷਤ⚑⚑͸྘ԫ৭໺ࡊͷઁऔঢ়گͰ͋Δɻ
ਤ⚗ɹே৯Λൈ͘ස౓ʢډॅܗଶผʣ
ਤ⚘ɹڕհྨΛ৯΂Δස౓
ਤ⚙ɹೕ੡඼Λ৯΂Δස౓
ਤ⚑⚐ɹେ౾৯඼Λ৯΂Δස౓
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ɹҎ্ͷਤ⚘ʙਤ⚑⚑Ͱ΋Θ͔ΔΑ͏ʹɼຖ೔ઁऔ͢
΂͖ڕհྨɼೕٴͼೕ੡඼ɼେ౾੡඼ɼ྘ԫ৭໺ࡊ
ͷ͍ͣΕ΋ि⚑ʙ⚒ճͷઁऔঢ়گͱͳ͍ͬͯΔɻ͞
Βʹେ෦෼ͷ৯඼ʹ͓͍ͯʮ৯΂ͳ͍ʯ͕໿⚑⚐ˋ ͋
Δͷ͸༕ྀ͢΂͖࣮ଶͰ͋Δͱ͍͑Δɻ
ɹਤ⚑⚒͸ཛΛ৯΂Δස౓Ͱ͋Δɻཛͷઁऔ΋্هͷ
ڕհྨ౳ͱಉ༷ʹि⚑ʙ⚒ճ͕࠷΋ଟ͍ ʢ͕⚓⚖ɽ⚔ˋ ʣɼ
⚒൪໨ʹʮຖ೔৯΂Δʯʢ⚒⚘ɽ⚒ˋ ʣɼ࣍ʹʮ⚒೔ʹ⚑
ճʯʢ⚒⚗ɽ⚕ˋ ʣͱͳ͓ͬͯΓɼڕհྨ౳ͱൺ΂ͯൺ
ֱత৯΂ΒΕ͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔Δɻຖ೔͔⚒೔ʹ⚑
ճͷׂ߹Ͱઁऔ͍ͯ͠Δਓ ⚕͕⚐ˋ ڧ͍Δ͜ͱ͕ೝΊ
ΒΕͨɻཛ͸Ұਓ฻Β͠Ͱ΋ઁऔ͠΍͍͢৯඼ͷ⚑
ͭͱͳ͍ͬͯΔɻ
ɹ࣍ͷਤ⚑⚓͸Ռ෺ઁऔͷঢ়گͰ͋Δɻ
ɹՌ෺ઁऔͷঢ়گ͸ि⚑ʙ⚒ճ͕࠷΋ଟ͘ͳ͍ͬͯ
Δ͕ɼલड़ͷೕٴͼೕ੡඼΍େ౾੡඼ʹൺ΂ͯʮ৯
΂ͳ͍ʯׂ߹ ⚒͕⚔ɽ⚐ˋ ͱ࠷΋ߴ͘ͳ͍ͬͯΔɻ
ɹՌ෺͸ຖ೔ͷӫཆઁऔʹ͓͍ͯɼجຊతʹඞཁͳ
΋ͷͰ͋Δͱ͍͏ೝࣝʹ๡͘͠ɼܦࡁతࢹ఺͔Β΋
େֶੜʹͱͬͯೖख͕ൺֱతࠔ೉Ͱ͋Γɼ࠷΋ෆ଍
͕ͪ͠ͳ৯඼Ͱ͋Δͱ͍͑Δɻ
ɹ࣍ʹɼઁऔঢ়گΛɼֶ෦ผɼډॅܗଶผɼੑผͰ
ΈΔͱɼ༗ҙࠩͷ͋ͬͨ΋ͷ͸ද⚑ʙද⚓ͷͱ͓Γ
Ͱ͋Δɻ
ɹֶ෦ผൺֱʢද⚑ʣ͔Βɼେֶੜ͕ຖ೔͸ઁऔ͠
ʹ͍͘ڕհྨɼڇೕ΍ೕ੡඼ɼՌ෺Λ৯΂Δස౓͕
อ݈ҩྍֶ෦ʹൺͯ͠ɼൃୡڭҭֶ෦ͷํ͕༗ҙʹ
ߴ͍݁Ռͱͳͬͨɻ͜ͷ݁Ռʹ͍ͭͯͷ෼ੳ͸ɼද
⚒ʙද⚓ͱɼ૯߹తʹΈΔඞཁ͕͋Δɻ
ਤ⚑⚑ɹ྘ԫ৭໺ࡊΛ৯΂Δස౓
ਤ⚑⚒ɹཛΛ৯΂Δස౓
ਤ⚑⚓ɹՌ෺Λ৯΂Δස౓
ද⚑ɹӫཆઁऔʹ͓͚Δֶ෦ผൺֱ
ൃୡڭҭֶ෦อ݈ҩྍֶ෦߲ɹɹɹɹ໨
ˎڕ հ ྨ Λ ৯ ΂ Δ ස ౓
ˎڇೕ΍ೕ੡඼Λ৯΂Δස౓
ˎ༉Λ࢖ͬͨྉཧΛ৯΂Δස౓
ˎˎˎՌ ෺ Λ ৯ ΂ Δ ස ౓
ˎ̿ ⚐ʻɽ⚐⚕ɹ༗ҙࠩ͋Γ
ˎˎˎ̿ ⚐ʻɽ⚐⚐⚑ɹ༗ҙࠩ͋Γ
Ұਓ฻Βࣗ͠୐௨ֶ߲ɹɹɹɹ໨
ˎˎˎڕ հ ྨ Λ ৯ ΂ Δ ස ౓
ˎˎೕ͓Αͼೕ੡඼Λ৯΂Δස౓
ˎˎ౾ٴͼ౾੡඼Λ৯΂Δස౓
ˎˎ྘ԫ৭໺ࡊΛ৯΂Δස౓
ˎˎˎՌ ෺ Λ ৯ ΂ Δ ස ౓
ˎ̿ ⚐ʻɽ⚐⚕ɹ༗ҙࠩ͋Γ
ˎˎ̿ ⚐ʻɽ⚐⚑ɹ༗ҙࠩ͋Γ
ˎˎˎ̿ ⚐ʻɽ⚐⚐⚑ɹ༗ҙࠩ͋Γ
ද⚒ɹӫཆઁऔʹ͓͚Δډॅܗଶผൺֱ
ද⚓ɹӫཆઁऔʹ͓͚Δੑผൺֱ
ঁɹɹࢠஉɹɹࢠ߲ɹɹɹɹ໨
ˎཛ Λ ৯ ΂ Δ
ˎ໺ ࡊ ྨ Λ ৯ ΂ Δ
ˎՌ ෺ Λ ৯ ΂ Δ
ˎ̿ ⚐ʻɽ⚐⚕ɹ༗ҙࠩ͋Γ
ࠤ౻ɹจࢠɾখ஑ɹ࿨ࢠɿӫཆΞηεϝϯτʹΑΔຊֶֶੜͷ݈߁ڭҭʹ͓͚Δ՝୊ʢୈ⚑ใʣ
⚖ʵ⚒ʵ
ɹද⚒ͷډॅܗଶผൺֱʢҰਓ฻Β͔͠൱͔ʣͰ͸ɼ
্ه⚓ɽ⚒Ͱઁऔස౓͕௿͍ͱ໰୊ͱͳͬͨຆͲ͢
΂ͯͷ৯඼܈ɼ͢ͳΘͪɼڕհྨɼڇೕ͓Αͼೕ੡
඼ɼେ౾੡඼ɼ྘ԫ৭໺ࡊɼՌ෺͕ɼҰਓ฻Β͠ʹ
ൺͯࣗ͠୐௨ֶੜͷํ͕༗ҙʹߴ͍ස౓Ͱઁऔͯ͠
͍Δ͜ͱ͕໌Β͔ͱͳͬͨɻຊֶͷֶੜʹ͓͍ͯ΋
શࠃతͳௐࠪͰใࠂ͞Ε͍ͯΔͱಉ༷ͷ݁Ռͱͳͬ
ͨɻ͜Εʹؔͯ͠͸ɼҰਓ฻Β͔ͩ͠Β౰વͰ͋Δ
ͱ͍͏ํ޲ʹ݁࿦Λಋ͘ͷͰ͸ͳ͘ɼҰਓ฻Β͠Ͱ
͋ͬͯ΋͜Ε͔Βͷੜ֔Λੜ͖ൈ݈͘߁ͳ਎ମΛഓ
͏ͨΊʹݱࡏͷੜ׆ͷதͰ۩ମతʹͲͷΑ͏ʹͨ͠
Βྑ͍͔Λఏࣔ͢Δඞཁੑ͕͋Δɻ
ɹੑผൺֱʢද⚓ʣͰ͸ɼཛྨɼ໺ࡊྨɼՌ෺ྨͷ
ઁऔʹ͓͍ͯɼஉࢠʹൺͯ͠ঁࢠͷઁऔྔ͕༗ҙʹ
ߴ͍݁Ռͱͳͬͨɻ͜ΕΒͷ৯඼܈͕ঁࢠͷઁऔΛ
ଅ͢ཁҼʹ͍ͭͯ͸ɼࠓޙɼӫཆ΍৯඼܈΁ͷؔ৺
౓ɼӫཆɾ৯඼ͷ஌ࣝྔɼӫཆ΍৯඼ͱௐཧػձ౳ɼ
༷ʑͳࢹ఺͔Β௥ڀ͢Δඞཁ͕͋Ζ͏ɻ
ɹҎ্Λ౿·ֶ͑ͯ෦ผൺֱʹ͍ͭͯ࠶౓ݕ౼͢Δɻ
Ұਓ฻Β͠ͷਓ਺͸ɼอ݈ҩྍֶ෦⚔⚐ˋ ɼൃୡڭҭ
ֶ෦⚑⚕ɽ⚙ˋ ͱͳ͓ͬͯΓɼҰਓ฻Β͠ͷׂ߹͕ଟ͍
อ݈ҩྍֶ෦͕ઁऔ͕௿͘ͳΔͱ͍͏݁ՌͱͳΔɻ
·ͨɼੑผͰ͸อ݈ҩྍֶ෦ͷஉ ⚔ੑ⚕ɽ⚗ˋ ɼঁੑ
⚕⚔ɽ⚓ˋ ɼൃୡڭҭֶ෦உ ⚒ੑ⚖ɽ⚓ˋ ɼঁ ⚗ੑ⚓ɽ⚗ˋ Ͱ͋
Δɻͦ͜Ͱӫཆઁऔʹ͓͍ͯঁੑ͕༗ҙʹߴ͍΋ͷ
͸ൃୡڭҭֶ෦ʹӨڹ͕ݱΕΔͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹҎ্ΑΓɼֶ෦΍ੑผʹͱΒΘΕͨࢦಋΛߦ͏ͷ
Ͱ͸ͳ͘ɼओͱͯ͠ɼཱࣗͨ͠େֶੜͱͯ͠ඞཁͳ
ӫཆઁऔΛओମతʹߦ͏ํ๏ʹॏ఺Λ͓͍ͯࢦಋ͢
Δ͜ͱ͕ظ଴͞ΕΔɻ
ɹ⚓ɽ⚓ɹ਺ྔԽᶙྨʹΑΔ৯ੜ׆श׳ͱӫཆઁऔͷؔ࿈ੑ
ɹਤ⚑⚔͸਺ྔԽᶙྨʹ͓͚Δ߲໨ࢄ෍ਤͰຊֶֶੜ
ͷ৯ੜ׆श׳ͱӫཆઁऔͷؔ࿈ੑΛ૯߹తʹ෼ੳɾ
ݕ౼ͨ͠΋ͷͰ͋Δɻ
ɹ͢ͳΘͪຊֶֶੜͷ৯ΛΊ͙Δੜ׆श׳ͱӫཆઁ
औঢ়گͷ߲໨͕ͲͷΑ͏ʹ෼ྨ͞Ε૬ҧ͕͋Δ͔Λ
਺ྔԽᶙྨΛ༻͍ͯ૯߹తʹݕ౼ͨ͠ɻ
ਤ⚑⚔ɹຊֶֶੜͷ৯ੜ׆श׳ͱӫཆઁऔঢ়گͷؔ࿈ੑ
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ɹຊֶֶੜʹ͓͚Δ߲໨ͷʮͦ͏Ͱ͋Δʯͱճ౴͠
߲ͨ໨͸ୈ⚒৅ݶΛத৺ʹୈ⚑ɼୈ⚓৅ݶͷݪ఺෇
ۙʹूதͯ͠෍ஔ͞Ε͍ͯΔɻੜ׆श׳ͷ߲໨ͱ͠
ͯ͸ɼنଇਖ਼͍͠৯ࣄɼே৯ΛͱΔɼब৸࣌ؒ͸⚐
࣌લɼӫཆઁऔঢ়گͷ߲໨ͱͯ͠͸ɼ೑ྉཧΛຖ೔
ͱΔɼ໺ࡊྉཧΛຖ೔ͱΔɼ༉ྉཧΛຖ೔ͱΔɼڇ
ೕ͓Αͼೕ੡඼Λຖ೔ͱΔɼཛΛຖ೔৯΂ΔɼՌ෺
Λຖ೔ઁΔ౳Ͱɼࣗ୐௨ֶੑɼঁࢠͱ΋ʹάϧʔϐ
ϯάΛͳ͍ͯ͠Δɻ
ɹҰํɼୈ⚑ɼୈ⚒৅ݶΛத৺ʹݪ఺͔Β΍΍཭Ε
ͨҐஔʹͦΕͧΕͷ߲໨͕ൺֱతִؒΛ͓͍ͯࢄ෍
͞Ε͍ͯΔ߲໨܈͕ݟΒΕͨɻ͜ΕΒͷ߲໨͸ɼճ
౴ऀʹ͋·Γࢧ࣋͞Εͳ͔ͬͨ΋ͷͰ͋Γɼੜ׆श
׳Ͱ͸ɼ৯ࣄ͸໷⚙࣌લɼୈ⚓৅ݶͷ࠷ۙӡಈΛ͠
͍ͯΔɼӫཆઁऔঢ়گͰ͸ɼ྘ԫ৭໺ࡊΛຖ೔ͱΔɼ
ڕհྨΛຖ೔৯΂Δɼେ౾੡඼Λ৯΂Δ౳Ͱɼ⚑ͭ ͷ
άϧʔϓΛͳ͠ɼ͍ͣΕͷ߲໨΋ॏཁࢹ͞Ε͍ͯͳ
͍܏޲Ͱ͋Δ͜ͱ͕໌Β͔ͱͳͬͨɻ
ɹҎ্ͷ਺ྔԽᶙྨͷ෼ੳ݁ՌΑΓߟ࡯͢Δͱɼຊ
ݚڀʹ͓͚Δੜ׆श׳΍ӫཆઁऔʹ͔͔ΘΔ߲໨ʹ
͓͍ͯɼجຊతͳੜ׆श׳Λنଇਖ਼͘͢͠ΔΑ͏ʹ
৺͕͚Δ͜ͱ͸ɼຖ೔ඞཁͱ͢ΔӫཆΛઁऔ͢Δ͜
ͱʹͭͳ͕Δ͜ͱʹͳΓɼ൓ରʹෆنଇͳੜ׆श׳
͸ɼඞཁͳӫཆઁऔ͕Ͱ͖ʹ͍͘ͱ͍͑Α͏ɻͦ͜
Ͱ·ͣΑΓΑ͍݈߁ͳੜ׆श׳Λཱ֬͢Δͱ͍͏ํ
ུΛͱΔ͜ͱ͕ٻΊΒΕΔɻ
⚔ɽຊֶֶੜʹ͓͚Δ݈߁ڭҭϓϩάϥϜਪਐ΁ͷ
ఏݴ
ɹਓ͸ࣗݾ࣮ݱΛࢤ޲ͯ͠ओମతʹੜ׆Λ૑Δ͜ͱ
͕ظ଴͞Ε͍ͯΔɻେֶੜͷ࣌ظ͸ɼࣗݾ࣮ݱʹ޲
͚ͯਫ਼ਆతʹڧ͘׆ಈ͢Δͱ͖Ͱ͋Δ͕ɼͦͷࣗݾ
࣮ݱ΁ͷಓΛࢧ͑Δੜ׆΁ͷՁ஋ҙࣝΛ࣋ͭ͜ͱ͕
΍΍΋͢ΔͱܰΜ͡ΒΕ͍ͯΔɻ
ɹຊֶͷֶੜ͸ɼݾͷΈͰͳࣗ͘ݾ࣮ݱʹ޲͔͏ଞ
ͷࢠͲ΋΍େਓΛࢧ͑Δ৬ۀʹब͘͜ͱΛ໨ࢦͯ͠
͍ΔɻͦͷͨΊɼࣗΒਐΜͰΑΓΑ͍ੜ׆श׳΍ӫ
ཆઁऔΛ৺͕͚ΔΑ͏Ͱ͋Γ͍ͨɻ
ɹࠓճͷຊେֶֶੜͷੜ׆श׳΍ӫཆઁऔঢ়گͷ࣮
ଶ͔Βಘͨ஌ݟΛ౿·͑ͯɼຊֶͷ݈߁ڭҭϓϩά
ϥϜߏ૝΁ͷఏݴΛࢼΈ͍ͨɻ
⚑ʣੜ׆ॏࢹͷՁ஋؍Λ͸͙͘Ή
ɹ·ͣɼࣗݾ࣮ݱΛΊͨ͟͢Ίʹ͸ɼͦΕΛࢧ͑
Δ೔ʑͷੜ׆ͷॏཁੑΛ࠶֬ೝ͢Δ̔ʣɻͦͷ্Ͱɼ
ͦͷੜ׆Λ݈߁ͰΑΓΑ͍΋ͷʹ͠Α͏ͱ͢Δҙ
ཉͱೳྗΛ΋ͨͤΔɻ
⚒ʣ݈߁ͳੜ׆ͮ͘ΓͷͨΊͷཁૉͷཧղ
ɹ݈߁ͳੜ׆ͮ͘ΓͷͨΊͷཁૉͱͯ͠ओͱͯ͠
ਭ຾ͱӫཆ͓Αͼنଇਖ਼͍͠ੜ׆ͷࡾऀ͕ؔ࿈͠
͍ͯΔ͜ͱʹ͍ͭͯɼͦͷϝΧχζϜΛఏࣔ͢Δ
͜ͱʹΑΓՊֶతɾཧ࿦తʹཧղͤ͞Δɻ
⚓ʣਭ຾ͱ݈߁ʹ͍ͭͯͷཧ࿦తཧղ
ɹ·ͣɼਭ຾͸ɼࠓճͷ݁Ռ͔Βඇৗʹ໷ߋ͔͠
ܕ͕ଟ͍͜ͱ͕໌Β͔ͱͳͬͨͷͰɼब৸࣌ؒͱ
݈߁ͷؔ࿈ੑʹ͍ͭͯཧ࿦తʹཧղͤ͞Δɻ·ͨɼ
େֶੜͱ͍͏ཱ৔ʹ؁ΜͣΔ͜ͱͳ͘ɼࣗݾ؅ཧ
ͷඞཁੑΛೝࣝͤ͞Δɻਭ຾࣌ؒʹ͍ͭͯ΋ɼಉ
༷Ͱ͋Δɻ
⚔ʣӫཆͱ݈߁ʹ͍ͭͯ
ɹएऀ͸๞৯Ͱ͋Ε͹ຬ଍͢Δͱ͍͏͜ͱ΋ใࠂ
͞Ε͍ͯΔ͕ɼ݈߁ͳ਎ମͷҡ࣋૿ਐʹ͸ɼόϥ
ϯεͷͱΕͨద੾ͳྔͷӫཆઁऔ͕ඞཁͰ͋Δ͜
ͱΛ࠶֬ೝͤ͞ΔɻಛʹҰਓ฻Β͠ͷਓʹ͸ઁऔ
͠ʹ͍͘ڕհྨ΍྘ԫ৭໺ࡊɼՌ෺౳ͷͱΓ΍͢
͍ํ๏ΛఏҊ͢Δ̕ʣɻ͞Βʹɼద੾ͳઁऔྔʹؔ
ͯ͠͸ɼӫཆɾ৯඼ϞσϧΛ׆༻ͯ͠ݱࡏݚڀத
Ͱ͋Γɼ͔ͦ͜ΒಘΒΕͨ஌ݟ΋݈߁ڭҭϓϩά
ϥϜʹೖΕ͍ͯ͘༧ఆͰ͋Δɻ
⚕ʣ૯߹తͳݟ஍͔Βͷ֬ೝ
ɹ਺ྔԽᶙྨͷάϧʔϐϯά͔Βɼੜ׆श׳ɼӫ
ཆઁऔ౳ͷ߲໨ʢཁૉʣͷ෼ྨ͕֬ೝ͞Εͨɻ֤
ਓʹͱͬͯطʹ࣮ߦʹҠ͞Ε͍ͯΔ͔΋͘͠͸ಋ
ೖ͠΍͍߲͢໨܈ʹண໨͠ɼ·ͣͦΕΒͷվળΛ
ਤΓͳ͕Βɼঃʑʹࠓ·Ͱ࣮ફ͕௿͍άϧʔϓͷ
߲໨ʹվળΛ֦͍͛ͯ͘ํུʹ͍ͭͯ΋௥ڀͨ͠
͍ɻ·ͨɼҰਓ฻Β͠΍ࣗ୐௨ֶผͷࢄ෍ਤΛ࡞
Γɼ֤άϧʔϐϯάͷಛ௃Λੜ͔ͨ͠ϓϩάϥϜ
ͷ࡞੒Λ৺͕͚͍ͨɻ
ɹࠓޙͷ՝୊ͱͯ͠͸ɼࠓճͷݚڀͰಘͨ஌ݟʹӫ
ཆઁऔྔͷࢹ఺ΛՃ݈͑ͨ߁ڭҭϓϩάϥϜΛ։ൃ
͢Δɻ·ͨɼͦͷҰ؀ͱͯ͠খ࡭ࢠΛ࡞੒͠ɼ࣮ݧ
ࠤ౻ɹจࢠɾখ஑ɹ࿨ࢠɿӫཆΞηεϝϯτʹΑΔຊֶֶੜͷ݈߁ڭҭʹ͓͚Δ՝୊ʢୈ⚑ใʣ
⚖ʵ⚔ʵ
త࣮ફΛ௨ͯͦ͠ͷޮՌΛݕূ͢Δɻ
⚕ɽँࣙ
ɹΞϯέʔτ༻ࢴ࡞੒ʹࡍͯ͠ɼຊֶอ݈ڭҭֶ෦
ڭतɹ܂໊ढ़Ұઌੜʹ͝ڠྗΛࣀΓ·ͨ͠ɻ৺ΑΓ
ײँਃ্͛͠·͢ɻ
ɹͳ͓ɼຊݚڀ͸২૲ֶԂେֶڞಉݚڀॿ੒ۚΛड
͚ɼࠤ౻จࢠʢڞಉݚڀ୅දऀʣͱখ஑࿨ࢠʢڞಉ
ݚڀऀʣ͕ߦͳͬͨ΋ͷͰ͋Δɻ
⚖ɽจݙ
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